franczia operette 4 felvonásban - irták Meilhac és Millaud - forditotta Évva Lajos és Rákosy Viktor - zenéjét szerzé Herve by Valentin Lajos (színházigazgató)
Páratlan bériéiben felemelt helyárali kai.
Pálmay Ilka asszony,
a budapesti népszínház művésznőjének e l s ő  f e l l é p é s e .
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 45. sz.
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
IH-ik kis bérlet 5. sz.
(páratlan.)
Péntek, 1888. november 16-án:
NE1ÁNTSVIRIG.
Franczia operette 4 felvonásban. írták: Meilhac és Miltand. Fordította: Évva Lajos és Rákosi Viktor. Zenéjé- 
______________________ szerzé: Herve. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Valentin,)
S Z E 3 M É L Y B K :
Denise de PJavigny — 
őrnagy Chateau Gibus gróf 
Színigazgató —
Celestin — —
Fernand de Champlatreaux 
Loriot, őrmester — 




A zárda kapusnője —
— P álm ay Ilka asszony. Corinna — —. — Rónaszékiné.
— — Püspöky. Gimblette — — — Dorsai Lia.
— — Hegyessi. Lydia — — — — Nagy Kati.
— Rónaszéki. Szilvia — — -  • — Kocsis Etel.
— — Valentin. 1. | ~ — — — Bátori Rózsi.
— — Ándorfy. 2. 1 
3. 11 növendék
— — — Ábrányi Mari.
— Juhai. _ — — Kovács Fánni.
— — Mátray. 4 . 1 _ — — — Hegyessiné.
— — Gulyás. Ápácza — — — Szántóné.
-  Locsarekné. i- ) katona — _ — Karacs.— — Pápainé. 2. ) _ _ — — NagyJ.
Tisztek. Zárdanövendékek. Katonák. Színészek. Színésznők.
Felem elt helyárak: A lsó-és Közép-páholy 6 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4 frt. 
Támlásszék I-tőI III. sorig 1 frt 80  kr, I V - X . sorig 1 frt 50 kr, X I-X 1V . sorig 1 frt 20  kr, Emeleti zártszék 
az első két sor 80  kr, a többi három sor 60 kr. Földszinti állóhely 50  kr. Deák- és katona-jegy 40  kr, 
Karzat 30 kr.____________________________________________________________________________________ _
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
A Pálmay előadásokra előjegyzett jegyek az előadás napján csak 10 és fél óráig lesznek fentartva.
....
Az előadás kezdete pont gr órafcoi*.______
Holnap, szombaton, Pálmay Ilka asszony utolsó fellépéséül páros bérletben, felemelt hely­
árakkal, itt először:
Kapitány kisasszonya
Énekes franczia vigjáték 3 felvonásban.________ _
Közelebb színre kerül:
„ERDŐ S Z É P E .'1 Franczia szinmü. 
„UTOLSÓ L E V É L .11 Sardou vigjátéka.
Újdonságok. Előkészületen:
„THURÁN ANNA.1 Bartók uj történeti drámája. 
„KISVÁROSI HÍRESSÉGEK.1 Énekes bohózat.
V a l e n t i n
igazgató.
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